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ABSTRAK
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau
memiliki lima jurusan, yaitu teknik informatika, sistem informasi, teknik industri, teknik elektro,
dan matematika. Setiap jurusan mahasiswa banyak melakukan pengurusan surat-surat, seperti
pengurusan surat keterangan aktif kuliah, surat keterangan berkelakuan baik, surat keterangan
bebas beasiswa, surat kerja praktek, dan surat tugas akhir. Pengajuan pengurusan surat mahasiswa
pada admin jurusan harus mengisi form dan melengkapi persyaratan. Kemudian surat mahasiswa
tersebut harus melalui beberapa admin untuk pengecekan sebelum surat ditanda tangani. Banyak
mahasiswa yang mengeluhkan lamanya proses pengurusan surat. Berdasarkan masalah tersebut,
perlunya dibangun sebuah sistem yang dapat mengelola persuratan mahasiswa. Sistem informasi
administrasi online merupakan sebuah sistem yang dapat mengelola semua proses administrasi
surat yang dibutuhkan mahasiswa secara online. Sistem administrasi online yang dibangun ini
dapat mempermudah proses pengajuan pengurusan surat mahasiswa dan juga admin dalam
pengecekan surat mahasiswa sebelum surat ditanda tangani pimpinan.
Kata kunci : Administrasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Mahasiswa, Online, Surat
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ABSTRACT
Faculty of Science and Technology of the State Islamic University of Sultan Syarif Kasim ( UIN
Suska ) Riau has five departments, they are engineering informatics, information systems,
industrial engineering, electrical engineering, and mathematics. In each majors many students did
the documents arrangement, such as letter of active course, letter of well-behaved, letter of free
scholarship, letter of internship, and letter of final project.To perform document arrangement to
the admin department, the student must fill out the form and complete the requirements.Then the
student's letter must go through some admin for checking before the letter was signed. Many
students complained about the length of the process to obtain the letter. Based on these problems,
it needs to build a system that can manage the student papers.Administration Information System
Online is a system that can manage all the administrative processes online. This administration
information system online can simplify the process of obtaining student's letter and also in admin
checks before the letter signed by the student leaders.
Keyword : Administration, Faculty of Science and Technology, Letter, Online, Student
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